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L E O N . P R O V 
So suscribe Ü este periódico en lo'íleiliiccion cosa tío los Sres. Viuilii tí Iiijop di- Miñón a 90 is. ni uno, 50 ul semnstre y 30 el trimestre. Lósanuncios eeiuaerlorán 
- M I : . : ; á mutíio real línen pura los susmLore.s, ¡ un roiil Uiieji para lüs que tío lo suan. 
P A R T E O F I C I A L ; : 
D o l G o b i e r n o d e p r o v i n c i a : ' ' 
PUESInGNCIA DEL; CONSEJO DE MIMSTBVS. 
. ;S . M . ; l a R e i n a i t i u e s l r a Se-
ñ o r a (Q.' D , G.) y su o i igus la 
R e a l fa i i i i l i a ' c o n l i n ú a n : s in ' . ' r ió-
vei!h<l ; 'én su-, i ' m p b r t a ' n t é sa lús l 
en el Real s i l i o d e A r a n j u e i . 
i ; ' , ' , ' N ú r a . 2 5 8 . . ; 
.' . . . C I R C U L A R . • 
E l : 6 del.cpi'i-H'.nle.raes, 
da principió la: cnti'ega de; 
los "c u pos i res pee t i vos q l ie 
cói,rc8p(»ñdifei'i)ri-á'l«>s:AyM'n--
laniienlos en rla-(piini;> oi'-
dinaí'ia díi es le año para él 
reeinplazo del ejéiu-ilo aeti-
vei;* y eoírio 'liayá'llegado á 
mi lioliei'a ;quü con oéasioh 
de aelos iguales se ("onielie-
ron en años anterioresiibu-
sos repi'ensihles y hasla 
criminales, cinnple á I D i 
deber adoptar las «lisposi-
dones oportunas para evi-
tar que se repitan en la 
próxima entrega. 
Conviene al .efecto, y 
así lo prevengo, que los Al- , 
caldos cilcn personaIme.nle 
á los mozos interesados :y 
á sus padres, lulores ó en-* 
cargados y les bagan saber 
que el Consejo provincial, 
en su muy acreditada rec-
titud, fallará en justicia 
las reclamaciones que se le 
presenlen sin necesidad de 
que medien récomendacio-
nes ni iniluencias de ninr-
guna clase: que clConsejo, 
así como oirá délenidamén-
lé. á .los mismos interesados 
cuanto les convenga espo-
ner en su provecho,.recha-
zará la ¡ntervenrion de toda 
•persona eslrafía, siempre 
que el inlerés que esta se 
lome no apározea legitima-
do por el ipárerilesco ú otro 
;vincúlo' igúalnienle respé-
.1 a ble: -q ué por • lo in ¡siuoi: 
los?, mozos '.'y - sus1 padres 'ÓI 
erica ligados', deben1 descon-
íiar de ílodo aquel que les' 
jolVezcá-.f .oüciósaiiienle suá 
^servicios y protección, por-
que en esta olería va 'un-
•vji.^lslQj..'pa^J^.b.lcinén,lc^uc|; 
tpensamiento de éslafarlps; 
1 y ü na I me n le, , q 11 e,. es la r.é; 
dispuesto • á lodas*lioras á; 
,oir lás q(Vejas, que én este 
senlídb' quieran preserilaiv 
me. . .V; ; • ' . . ' • ' .•• 
Tengo, dado las órdenes 
mas terminanles para que 
se- yigile esc.ru pulosa mente 
y se-me comunique cual-1 
qui'éra abuso que llégue'á 
averiguarse ó sospecbárse; 
y eíileh seguros sus perpe-
tradores de que, cualquie-
ra'que ..sea su clase ó cate-
goría, serán tratados con 
"lodo el. rigor que la ley 
pe.rm'ila; León 1.? de• Jun ió 
de l'859¿=Genaro Alas. 
N ú m . 2S9 . 
La Mreccmn general de propiulaies 
y dcrcflws del Estado, en.27 de Maijó 
último, me dice lo sitjuiente: 
E l Excrao. Sr. Ministro do Hnclcn-
da lia tioiiiuriiciMlo ti i'sln UiriTcion gc-
ncml cmi fcclm 8 ilül corrleotu la Rual 
órden que sigiR': . 
ollmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) en 
*¡e[a.(li?l oxiicílh'iilij Cdrisullníio por esa 
DirecciíHi gciiuriil relntivo á laa obras 
i'juiriiladas un el local do la Tusorertti do 
'i'oniel, so lia dignailn cx|icdir el Real 
dtxieto Í\IIQ con (.'¡-ta fecha co imin i co ú 
V. I . por scjiarado, y al propio liumpo, 
en cooRideracion á tpio se repiten con 
fiecouocia los cunos como e l présenle 
e ó que í i! ha rallailo í lo presccito en el 
l l " B l decreto do 27 ds Febrero de 1S52 y 
co la Instroncion de l!) de Setk-mbre si 
gyienle, se lia serOiio iuandarquc por osa 
IJif.eccion general se llagan las preven-, 
ciiines opoilun.-ig eiicargainlo la estricta' 
observancia' dé''iiqiíellfis drsposicioiieí>; "en 
la irit'eligi'ni'ia ile'que en lo1 sucesivo se 
é t i g i r á la re^poosaliilidad por..su-falta" 
iic ciimpliniienlo. i)e Real órden lo.di< 
go i 'V, I . paro su intéligencia y efectos 
correspondientes.)) 
: > ;.yen su"'.coosécucnciii csía Direc-
ción general, ha 'estimado conveniente 
Iwcer ;» V . S. .lúa, ^reveociooes BW. 
guicntcs: 
\ l . " Qnc en los expedictdos de obras 
en cdiünlos lie propicdad ilel' lüstatlo, ó 
de particular, ocupados por las Admi-
-nis'tracioñes depeiiilientcs de esta Direc-
ción, so haga 'cónslor la , necc>idad y 
conveuieiicia de su ejecución, para lo. 
qué.se unirán por cabeza do los . rnis-
miis las cómitnicáciones originales dt: 
las dependencias, ó auloiiiladcs que la 
reclamaren, asi como tamliien las solici-
tudes de los inquilinos,- expresando sti 
proci'diMicm,' la riiuln que produzcan y 
la que p n d i á n producir después de re-
parados; -y en e l caso de que se 'hnl la-
ren sin atrendar, se lijarán los produc-
liis (pie hubiesen romlido cu-el último 
inqoiliiialo: pero si no . conviniese su 
ciiuservacion por considerarse gravosa 
al Tesoro, lo que se acredltnrá en el 
expediente, se procederá li I» formación 
del presupuesto del valor do sus male-
riales deduciendo el imporlu del durri-
1)0, y la cantidad que resulte Uquirlu cu 
favor de la Hacienda servirá de tipo pa-
ra la subasla, la coa! se consideiará co-
mo venia de efectos y no como cjecu-
rion de obras. A eslos expedientes ha-
brán de ncompañorso siempre los plie-
gos-de condiciones fcicultalivns á q u u ha 
de stijelorse el derribo y el do los ecn-
nomias que ha de reiiir en la sobasla; 
y ciiamlo por efo'to de ruina inminen-
le, ó por no ser conveniente su repara-
ción, fuere necesario proceder al derri-
bo do cualquier ciliflein público, se uni-
rá al expediento el informo de la Comi-
sión de Monumentos hisldricog y artis-
licos de esa provincia, con arreglo á lo 
dispuesto en Real drdcu do 14 de Ala-
yo de ISüO. 1 
2." Que al formarse por los Arqúi-
leclos ó Uaeslros de obras los corres-' 
'poodieóles prcsupneUos, so estampen 
ou ellos, con la expresión debida y cla-
rirlail conveniente, los partidas relativas 
á materiales y sus precios, oaí como' 
también ol do los jo'niatcs, incluyendo 
'asimismo los houora"iios:de su foriná-'. 
|cion y los del reennocimiontó da la obra 
ciiamlo esta so'liaHaró leiminnda. 'Los, 
peritos qué forin'óii'los'jiresüiiu'estbsVo-" 
dáctaráo también con luda claridad y 
precisión los pliegos do 'cou'i/iciiinei) fa-
cullalivas i ; que- lian de sujeiarso- las', 
obras, cuyos ilocumcutos 'cxai'niuari y 
ceiisuravá la Administración. 
; . 3.a Qno los'pliegos do coniÜcidncs • 
ccóiniiiiicas,' q'uo diiberán. furniarse por 
la Adiiiinistiacion do propiedades y do-
recliiis del listado, so rédacléu con sú-
jecidn á las instruqcluues ligonios, lo-
liiendo muy presenil! el Real decrolo do . 
27 ilo Febrero do 1852 y su Instrucción 
do lii de íietiembro siguieuto sobro con. 
tratación de servicios • públicos. E-loa 
ducuniuulDs so unirán á sus respectivo!) 
cxpuilieutes,' reiiiiliéadolos ó esta Direc-
ción general siompro quo IOÍ presupues-
los excedan dé quiiuontus reajos. Los 
que no pasen de osla cantidad, los apro-
bará V. S. californio ó la Real ónlcn 
de 2C do Junio de ISoS, sin pcijuicio 
de dar cuenta á esta superioridad, se-
gún está mandado. 
4.a Qoo en ludas las subastas do 
obras so tengan muy presentes el Real 
ilccreto ó Instrucción citados, ya para 
la publicidad ilel antiñcio quo deberá 
insertarse en la Gacela del Gobierno, Bo'' 
Iclin oficial de la provincia y coi respon-
dienles.carióles que se fijarán en los si-
tios de icmmiehla.H vcnlajaí, como tam-
bién para e! lóruiin.) que debe inciliar ' 
entre la polilicacion do los anuncios y 
el día del remato. 
'ó.' Y(MÍ!i.'ámliv.ü algunos veces quo 
ilespues de ejeeulailás las ultras coi ar-
reglo á las cimilk'i-ines de las suba-das 
se rí tanla el pago ilo las eaiitidinles cs-
tipuladas por efecto do no consignarse 
las ciiiliilailcs corrcípniicliunto!", cuya 
fal la ck'ln! inol iva i - el ¡ili'j IUIUMIIO do 
pi>slor¡:-í, cui'lará !a A.lijiiul-U'yritm th: 
Ti i c l amt r l a i o¡):irlitiiui]|:iil;¡ c¡i los pedi-
<los mensualas ÍU fj;i<¿us ucuniiariiiinlo 
«I efuclo oopi; autorix.til.t du la • úrduti 
oprobaciou dts la suh.isla: y si no su 
incluyesen un la ¡mncd:<ila dislribucioti 
lis. r i : id»s repclirü la rcdamncñin en 
l(» subsiguienlca prcauimoalos mon-
üiialus. 
Y 0." Que cunniio conviniero ni 
ri' j ' i r sarucio l i a ru r vati icion íio lora* 
liitolr» en l i s odü'ni i is ile prnpieilnd del 
J i f i a !o deslinailns ü las dependencias 
JHVO'ÍÜ.IS, se leiiy i presente li» (!i*pue?ln 
v;,\ la Heal órden de tí de Febrero de 
lIv'S, r i 'CMia la en lü d.d misino mes, 
y *e aeompanirA al expeilienle nuo ha-
b l ó de rcmitii'so á ^ H a superioridad, la 
eerlifleaciou del AniniLeclo, en que se 
asegure (]:ic pur efei-ío del canibio ijne 
se proyecte no sufíiiá inenoseabü la so-
lidez y conservación del edilkio. 
Jislu Dirección general • encarga á 
V. S. muy pailicularmenle que por 
las Adininislraciunes del ramo so eum-
vUn las disposieíniios indicadas, advir-
lie'ido á Y. S. al inisuio tiempo q.uc no 
aprobará n i DpnyiiA expcJienUs ntguno 
i lc obras quo no venga rcsvoslido do,lo 
instrucción necesaria, y exigirá ta res-
ponsabilidaJ á quien corresponda, con 
iirrcglo ¿ ta prcinstíilu Jteal órden, tivñ 
le sucetiivo se cjeculDsc alguna que no 
<sl« autontada ion arreglo i la legisla 
• ion vigente sobre la materia, 6 sé c d n 
Jiro subasta ún los cequisiloi preveni-
dos. 
Del-recMio do osla «irden so sen-Jri 
V. S. dai puntual aviso. 
lo que se hace notnrio ó loi fundo-
«arios del ramo de Propiedades y Dere-
chos i d Estado y a cuantos correspon-
da d punluat cumplimiento dé lo dtler-
mimdo en ta anteñ'ur Real ¿rden. Lean 
1." de Junio de 1859.=fii!naro Alas. 
N ú m . 2 6 0 . 
su n n l o r t i l a i l que por cuantos 
n ic i l ios eslen á su alcance a v e -
r i g ü e n el ( lara i lero «le dichas 
alhojas, y s iendo halladas las r e -
cojan y de tengan á las personas 
en cuyo poder se e n c u e n t r e n , 
r e m i t i é n d o l a s á m i d i s p o s i c i ó n 
c o n las precauciones y s e g u -
idades convenientes . 
A l h a j a s r obadas . 
U n a c ruz p a r r o q u i a l de p l a -
t a , era ochabada a u n q u e las 
cua t ro c a r a s peí teclas, y los n n -
gulos f o r i n n n dos c o l u m n a s , ca-
da una con s u s capi te les tenia 
c u a t r o cntti|)n:!ÍS1as, pero en el 
d ía n o conservaba m a s q u e dos, 
el c ruc i f i jo de ella sobredorado 
y al a r r a n q u e de los brazos de 
la c r u z y lados del c r u c i f i j o , 
figuraban u n buey y Una m u í a , 
c o n la i n s c r i p c i ó n p a r r o q u i a l 
d e ' f i l i c i d i o ; u n incensar io con 
su .naveta todo de piala , u n par 
i le vinageras con su p l a t i l l o , asi-
m i s m o de plata, una co rona 
g r a n d e de plata de la V i r g e n 
d e l Rosa r io , o t r a p e q u e ñ a de 
la V i r g e n de la C o n c e p c i ó n , t res 
cá l i ces c a n sus patenas, t o d o 
de p i a l a . » 
L o rjiie se i n s e r í a en e l 
B o l e t i n o f i c i a l á los efectos «¡ue 
se expresan . L e ó n i . " de J u -
n i o de t S : i c j . = G e / i a r o A l a s . 
l í l J u e z de 1". i n s t a n c i a 
de J i e r r n i l l o ele S a y a g o me d i -
ce c o n / e c h a 21 d e l mes p r ó -
x i m o p a s a d o l o i juc sigue: 
« E l Alca lde <le L u c l m o e n 
oficio fecha de h o y q u e rec ibo 
á las once y inedia de la m a ñ a -
Da , me da par te q u e c u la n o -
che precedente h a n sido r o b a -
das de la Iglesia P a r r o q u i a l de 
d icho pueblo las alhajas q u e van 
n c o n t i n u a c i ó n anotadas: en su 
consecuencia, he acordado d i r i -
g i r m e á V . S. c o m o l o hago, 
para quo. por ' med io de l B o l e -
t i n of icial ó c o m o l o estime mas 
o p o r t u n o , p revenga ó los A l c a l -
des de los pueblos de esa p r o -
v inc ia y d e m á s dependientes de 
N ú m . 2 G 1 . 
L o s Alcaldes q u e n o h a n 
ingresado en la D e p o s i t a r í a de 
este G o b i e r n o de p r o v i n c i a el 
i m p o r t e de los d o c u m e n t o s del 
r a m o de vigi lancia que h a n ex-
p e d i d o , en el a ñ o de 1858 , l o 
v e r i f i c a r á n en todo el p resen-
te mes bajo ape rc i l i im ien to de 
a p r e m i o , d e i í i e n d o hacer lo al 
p r o p i o t i e m p o por l o q u e res -
pecta á los de l a ñ o ac tua l . L e ó n 
7 de J u n i o de 1 8 5 9 . = G c i i a v o 
Alas. 
N ú m . 2 6 2 . 
E l l i m o . S r . D l r c c l o r g e -
n e r a l de G o b i e r n o me dice con 
f e c h a i 9 d e l mes p roa i l ino p a -
sado lo ijiie sigue: 
P o r Reales ó r d e n e s q u e l ia 
c o m u n i c a d o e l M i n i s t r o de la 
G u e r r a á este de la G o b e r n a -
c i ó n , h a n s ido declarados baja 
d e l i n i l i r a en el e j é r c i t o , el Cap i -
t á n d e l b a t a l l ó n cazadores de 
Simancas, I ) . J u a n Z a m o r a Q u e -
sado, e l T e n i e n t e del de A r a - , 
piles, D . V a l e n t í n F c r r e r C o r -
r i o l , y el de i g u a l clase de i n -
f a n t e r í a de la Princesa, I ) . J u a n 
Uiaz de la Q u i n t a n a ; y r e h a -
b i l i t ado en su a n t e r i o r des l ino 
D . J o s é R u i z Va/ .quez, T e n i e n -
te q u e f u é del r e g i m i e n t o i n -
f a n t e r í a de A m é r i c a . 
L o d igo á V . S. para s u 
c o n o c i m i e n t o y á fin de q u e 
h a c i é n d o l o sabor á las A u t o r i -
dades locales de esa p r o v i n c i a , 
n o puedan aparecer los t res 
p r i m e r o s en p u n t o a l g u n o c o n 
u n c a r á c t e r m i l i t a r q u e p e r -
d i e r o n con a r r e g l o á la o r d e -
namia y l i cales disposiciones 
vigentes . 
L o i/ne se inser ta en e l J l o -
l e l i n o f i c i a l p a r a su p u W c i d a d 
y efectos ijtie se es/ircsan. L e ó n 
7 de . f u n i o de i i S 5 g . = G « H a n i ) 
A l a s . 
cuyo efecto d e b e r á n los asp i -
rantes d i r i g i r sus so l ic i tudes 
al A lca lde de l expresado A y u n -
t a m i e n t o d e n t r o de l t é r m i n o 
de u n mes, á c o n t a r desde la 
i n s e r c i ó n del presente a n u n c i o , 
a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos necesarios. L e ó n 24 de 
M a y o de 1 8 5 9 . = C e n a r o A l a s , 
[C*Cm DVL 4 DK JUNIO HU* 133) 
l'IIESIOF.NCU l l l i l . COSSKIO Dli SUMSTBOS 
- m u í . n r c n E i o . 
E n uso de la p r c roga t iva 
q u e M e concede e l a r t . 2 6 de 
la C o n s t i t u c i ó n de la m o n a r -
q u í a , y c o n f o r m e c o n el p a r e -
cer de m i Consejo de M i n i s t r o s , 
V e n g o en resolver q u e se sus -
pendan las sesiones de las C o r -
les . -
D a d o en Á r a n j u e z á dos de 
J u n i o de 1 8 5 9 . = E » l á r u b r i c a -
d o de la Rea l m a n o . — E l P r e -
sidente del Consejo de M i n i s -
t ros , L e o p o l d o O ' D o n n e l l . 
S é hal la vacante la Sec r f l a -
r í a de l A y u n l a m i c u t o de Cas-
I r o l i c r r a , en esta p r o v i n c i a , i l o -
tada en 420 rs . anuales, ¡ i o n -
d o o b l i g a c i ó n de l q u e obtenga 
e.vla plaüa es lender las acias y 
d e m á s que se d ispone en el 
a r l i c u l o 9 4 del r e g l a m e n t o p u -
blicado para la e j e c u c i ó n de la 
ley de 8 de ICnero de 1 8 4 ? , 
sobre o r g a n i z a c i ó n y a t r i b u c i o -
nes de los A y u n l a m i e n l o s , des-
e m p e ñ a r la S e c r e t a r í a de la 
J u n t a per ic ia l encargada de ha-
cer los a m i l l a r a m i c n t o s de la 
r iqueza t e r r i t o r i a l , f o r m a r , bajo 
la i n s p e c c i ó n del Alca lde , los 
estados, relaciones y hacer los 
domas trabajos del servic io p ú -
bl ico , despachando todos los 
asuntos de su i ncu inbenc i a y 
s iendo responsable de la falta 
de p r e c i s i ó n , exac t i tud y p u n -
t u a l i d a d que se a d v i r t i e r e . L o 
que se anunc ia en este p e r i ó -
d ico oficia! para s u p r o v i s i ó n 
c o n a r r e g l o al Rea l decre to 
de 19 de Oc tub re de 1 8 5 : i , á 
Se h a l l a vacante la Secreta-
r í a d e l A y u n t a m i e n t o de C u a -
d r o s , en esta p r o v i n c i a , p o r 
r e n u n c i a d e l q u e la ob ten ia , 
do lada en 1,300 reales anuales , 
s iendo o b l i g a c i ó n d e l q u e o b -
tenga esta plaza estender las 
actas y d e m á s q u e se d i spone 
en el a r t í c u l o 9 4 de l r e g l a m e n -
t o publ icado para la e j e c u c i ó n 
de la l e y . de 8 de E n e r o de 
1845 sobre o r g a n i z a c i ó n y a t r i -
buciones de los A y u n t a m i e n t o s , 
d e s e m p e ñ a r la S e c r e t a r í a de la ' 
J u n t a per ic ia l encargada de 
hacer los a m i l l a r a m i é n t o s de la 
r iqueza t e r r i t o r i a l , f o r m a r , b a -
j o la i n s p e c c i ó n de l Alca lde , los 
estados, re lac iones . y hacer, los 
d e m á s trabajos de l se rv ic io p ú -
bl ico , despachando, todos l o s 
asuntos de su i n c u m b e n c i a y 
siendo responsable de la f a l l a 
de p r e c i s i ó n , e x a c l i l u d y p u n -
t u a l i d a d q u e se a d v i r t i e r e . L o 
q u e se a n u n c i a en este p e r i ó -
dico oficial para s u p r o v i s i ó n , 
con a r r e g l o a l Rea l decre to de 
19 de O c t u b r e de 1 8 5 3 , á c u -
yo efecto d e b e r á n los a s p i r a n -
tes d i r i g i r sus so l i c i tudes a l 
Alca lde del expresado A y u n t a -
m i e n t o d e n t r o de l t é r m i n o de 
u n mes, i c o n t a r ' d c s d e la i n -
s e r c i ó n del p í e s e m e a n u n c i o , 
a c o m p a ñ a d a s , de los d o c u m e n -
tos necesarios. L e ó n 3 0 de M a -
yo de l 8 5 9 . = G e n a r o Alas . 
D e ios O ñ c i n a s d o H a c i e n d a . 
ADMINISTUACION' PIUXCIPAL 
nr. IMCIKSDA PUIILIC V n i LA P K G V I . I -
C I I UE l.EÜ.S. 
E S T A n í S T I C A . 
C i r c u l a r . 
E n v i r t u d de l o dispuesto 
p o r el E x c m o . Sr . D i r e c t o r ge -
n e r a l de C o n t r i b u c i o n e s en s u 
ó r d e n c i r c u l a r de 11 de M a y o 
p r ó x i m o pasado, se h a n p u b l i -
cado c u los Bo lc l ines oficiales 
de esta p r o v i n c i a n ú m e r o s 6 6 , . 
67 y e l presente las reglas á 
q u e dichas corporac iones h a -
b r á n precisamente de sujetarse 
en la f o r m a c i ó n de las car t i l las 
de e v a l u a c i ó n , c o n a r r e g l o á 
las cuales deben l o r m a r s e des-
p u é s los a m i l l u r a m i c n t o s de la 
r iqueza l e r r i l o r i a l de cada 
A y u n l a m i c n l o . F.n aq t ic l ln c i r c u -
lar si! ( l e t o r m i n a n ya liicn c i r -
c t ins l anc iada tnon lu las u l i ü ^ a c i o -
nes <[iie así ( l i d i a s c o r p o r a c i o -
nes como la A i l i n i n i : 1 i ; icioi) es-
t á n lla>riailas á l l enar en el se r -
v ic io ¡í ¡ l ú e se cont rae ; y segu-
r a m e n l e que no p o i l r á p r e s c i n -
d i i s e por unas y o t r a de su 
exacto c u n i p l i m i o n l o , so pena 
n o solo de c o n t r a v e n i r a l i i e i l a -
u i e n l c é una ó r d e n de la S u -
p e r i o r i d a d , s ino de da r l u g a r á 
per juic ios considerables y (le 
g r a n d e t rascendencia . Ue la 
ve rdad y exac t i tud en los t ipos 
da e v a l u a c i ó n nace la justa n i -
v e l a c i ó n q u e debe aparecer 
e n t r e los p r o d u c t o s y gastos 
«le la r iqueza t e r r i t o r i a l , u r b a -
na y pecuaria; y establecida esta, 
q u e es á lo q u e aspira la Supe-
r i o r i d a d y lo q u e la A d m i n i s -
t r a c i ó n secundando sus deseos 
se p ropone , se. o b t e n d r á des-
p u é s u n a base c ie r ta para los 
r e p a r t i m i e n t o s ; y p o r . conse-
cuencia de l o d o se c o r l a r á n ' le 
r a í z esas desproporciones y agra-
v ios q u e boy se n o t a n , asi de 
p u e b l o á pueb lo c o m o de c o n -
t r i b u y e n t e á c o n t r i b u y e n t e . L a 
A d m i n i s t r a c i ó n t i ene s e g u r a -
m e n t e el sagrado deber de p r o -
c u r a r q u e los pueblos de la 
p r o v i n c i a c o n t r i b u y a n á l i i v a n -
' Q Ü I i S T A á . 
I g n o r á n d o s e el pa radero 
He G e r ó n i m o G o n z á l e z , n a l u -
r a l de V e g u e l l i n a de O r y i g o , 
responsable por la q u i n t a de 
la ' reserva cor respondien te & 
18 5 6 ; e i i c a rgo* m u y [ia r t i cu la r-
inen te a los s e ñ o r e s Alcaldes , 
destacamentos de la G u a r d i a 
c iv i l y d e m á s dependientes de 
m i a u t o r i d a d , procedan á s u 
d e t e n c i ó n , caso de ser hab ido , 
p o n i é n d o l e á d i s p o s i c i ó n de l 
Alca lde del A y u n t a m i e n t o He 
V i l l a r e j o . L e ó n 7 de J u n i o de 
4 8 5 9 . = G e h a r o A l a s . ' 
1 
N ú m . 264 . 
D . V i c e n t e Diez Canseco, 
n a t u r a l de esta c iudad y res i -
den te en M a d r i d , de edad de 
c incuenta a ñ o s , t iene sol ic i tado 
los beneficios q u e concede la 
ley de 23 de M a y o de 1856 á 
los Mi l i c i anos Nacionales de l 
R e i n o que en 1 8 3 5 d i e r o n 
pruebas de dec i s i ón y pa-
t r i o t i s m o defendiendo con las 
a rmas al Gob ie rno c n n s l i l u c i o -
n a l . A l efecto expone este i n t e -
resado haberse ha l lado á las ó r -
denes del Excmo. Sr. Genera l 
D . Feder ico C a s t a ñ o n , corno 
M i l i c i a n o Nacional , en la a c c i ó n 
d e l P o r t i l l o q u e t u v o l u g a r e n 
l a r las cargas del T'.slado c o n 
loda la r i i i t ieza q u e los mismos 
posean, mas á la VOÍ q u e p r o -
c lama tal deber, reconoce l a m -
inen o l i o , q u e c o m o el a n t e -
r i o r es lá dispuesta á l l ena r , el 
cual consiste en q u e el ¡ m -
pucslo grave la r iqueza de los 
mismos en ¡us ía p r o p o r c i ó n á su 
capacidad I r i h u l a r i a . l ' o r oslas 
poderosas razones, la A d m i n i s -
t r a c i ó n s e r á ' i n e x o r a b l e y severa 
en el e x á u i e u y censura de las 
car t i l las , c o m o l o s e r á l a m b i e n 
en su dia en el He los a m i l l a r a -
m i c n l o s y r e p a r l i n i i e n l o s . 
A fin, pues, de l l e n a r las 
prevenciones hechas p o r la D i -
r e c c i ó n gene ra l e n el serv ic io 
de q u e se t r a í a , se p r o c e d e r á 
desde luego p o r todos los 
A y u n t a m i e n t o s y J u n t a s p e r i -
ciales á la f o r m a c i ó n p o r d u -
pl icado de dichas car t i l las , a u n 
p o r aque l los q u e las hayan re-
m i t i d o en este a ñ o , en e l c o n -
cepto He q u e en 1.0 He J u l i o 
e n t r a n t e h a n He encon t r a r s e 
todas para s i l a p r o b a c i ó n en 
esla Of ic ina . E l t é r m i n o q u e 
se concede es sobradamente 
suf ic ie i i le pa ra q u e se l lene 
d e n t r o de e l el serv ic io q u e se 
reclama: p o r . esta r a z ó n los 
A y u n l a m i e n t o s q u e n o l o eva -
c ú e n en e l m i s m o " n o , p o d r á 
c ió c o n t r a d i c t o r i o q u e d e l e r i n i -
na ' la d i í tpos ic ioñ s é p t i m a de la 
i n s t r u c c i ó n de 2 9 de ' M a y o de 
1856 , se publ ica esta rec la-
m a c i ó n en el B o l e t í n of ic ia l de 
la p rov inc ia á los é f e c l o s ' H e la 
d i s p o s i c i ó n 8.a d é la misma ins-
t r u c c i ó n ; a d v i r t i e n d o p o r ú l t i -
m o , q u e d icho i n t e r é s a d o so l i -
cita abono d e - a ñ o s d é s e r v i c i ó . 
L e ó n 6 de J u u i o : d é 1 8 5 9 . = * 
G e n a r o Alas . 
menos la A d m i n i s t r a c i ó n de 
cons iderar les morosos y de 
proceder c o n l r a ellos c o m o l a -
Ies, despachando plantones á su 
costa q u e seg tuamen tc n o r e -
i n a r á í n t e r i n no presenten d i -
chos d o c u m e n t o s , l ' o r ú l t i m o . 
Id A d m i n i s t r a c i ó n cree c o n v e -
n i e n t e an t i c ipa r u n a i n d i c a c i ó n 
q u e asi lia de r e d u i r en bene-
ficio de aquel las co rporac iones 
c o m o del serv ic io . T a n t o c u a n -
to mas exagerados se p resen-
ten los t ipos de menos en la 
p r o d u c c i ó n c u a n t o de mas en 
los gastos de esplotacion, t a n t o 
m a y o r h a b r á He ser el p e r j u i -
c io , toda vez q u e ha de ser c o n -
s iguiente la d e v o l u c i ó n y no 
a d m i s i ó n He las car t i l l as , lo 
cua l necesar iamente ha He pro-
d u c i r d i lac iones y gastos. C u í -
dese, pues, m u c h o He q u e p r e -
sida á estos trabajos la buena 
íé He q u e e s l á a n i m a d a la A d -
m i n i s t r a c i ó n , y s eguramen te q u e 
los resul tados beneficiosos h a -
b r á n de sentirse en aque l los 
p u n t o s Honde en el d ia p r e -
d o m i n a n las parcial idades y los 
agravios . L e ó n 7 de J u n i o de 
\ 859 .=FrancÍ5C0 M a r í a Cas-
t c l l ó . 
N O T A . 
D e los t res ú l t i m o s medios 
pliegos de los R o l c l í n s s ci lados 
se f o r m a r á por los A y u n t a -
n i i cn tos u n l ib re to para q u e 
pueda consul tarse y tenerse á 
la m a n o c o n m a y o r ( ' . icilulaii , 
pues á este f u i se pub l i ca en 
la f o r m a q u e aparece. 
Se ha l la vacante |a Secreta-
ria de l A y u n t a m i e n t o de C u a -
dros , en esta p rov inc i a , p o r 
r enunc ia de l q u e la pb ten ia , 
dolada en 1,300 reales anuales, 
siendo ob l igac ión d e l . q u e o b -
tenga esla plaza eslender las 
acias y d e m á s q u e se .d ispone 
en el a r t í c u l o 94 (iel r e g l a m e n -
to publ icado para la e j ecuc ión 
de la ley de 8 de E n e r o de 
1845 sobre o r g a n i z a c i ó n y a l r i -
buciones de los A y u n t a m i e n t o s , 
d e s e m p e ñ a r la S e c r e t a r í a de la 
J u n t a pericial encargada ele 
hacer los ami l l a r a iu i en ln s de la 
riqueza t e r r i t o r i a l , Formar , ba-
jo la i n s p e c c i ó n del Alcalde, los 
estados, relaciones y hacer los 
demás trabajos del servicio p ú -
blico, despachando todos los 
asuntos de su incumbenc ia y 
siendo responsable de la falta 
D e l a C o m a n d a n c i a G e n e r a l . . 
C V P I T A T S Í A G E N E R A L 
BE CASTILLA L,V VIEJA. 
C i r c u l a r . 
E l E x c m o . Sr M i n i s t r o He 
la G u e r r a , c o n fecha ¡28 de 
M a y o ú l t i m o , me dice de Rea l 
ó r d e n lo s iguiente: 
- « E x c m o . Se : l i e dado c u e n -
ta á la Reina ( Q . - D . ' G . ) de una 
c o m u n i c a c i ó n del C a p i t á n Ge-
n e r a l de K s t r e m a d ü r a , fecha 
9 de Die iembre ú l t i m o , en q u e 
consul ta la conveniencia de queso 
conceda u n plazo i u i p i o r o g a -
ble para los 'efectos'de la Real 
ó n l e n de 10 de A b r i l de 1855 , 
sobre abono del t i empo de cam'7 
p a ñ a á los Mi l i c i anos Naciona-
les, Movi l izados y Cuerpos F r a n -
cos. En te rada S. M . , y c o n s i -
d e r a n d o a tend ib le la p r epos i -
c i ó n de l espresado C a p i t á n G e -
neral , puesto que en c u a t r o 
a ñ o s q u e h a n I r a s c u r r i d o des-
de la pu l i l i cac ion de aque l l a 
Rea l ó r d e n han t en ido t i e m p o 
de r e c u r r i r con sus rec lamacio-
nes los q u e se considerasen en 
ella c o m p r e n d i d o s ; se ha s e r v i -
d o s e ñ a l a r al efecto, de c o n -
f o n n i i l a d con lo opinado p o r 
e l T r i b u n a l S u p r e m o de G u e r -
ANUNCI03 OFICIALES. 
COMISAMA DIZ MOXTEÍi Y PLAN-
TIO» ni: I.A PHOVI.M I Í •» : I.E.I.N. 
l ' o r d i s p o s i c i ó n del Sr . G o -
b e r n a d o r c i v i l de la p r o v i n c i a 
He 27 de l mes p r ó x i m o pasado, 
se sacan á nueva subasta y r e -
mate p ú b l i c o s el D o m i n g o 2G 
d e l c o r r i e n t e , de diez á doce de 
s u m a ñ a n a , en la sala consis to-
r i a l de l A y u n t a m i e n t o de F o l -
goso de la R i v e r a , bajo la p r e -
sidencia He su A l c a l d e , las l e -
ñ a s de l m o n t e t i t u l a d o Fuente , 
del R e b o l l o , per teneciente a l 
p u e b l o He TcHcjo , cuya c o r t a 
f u é concedida p o r Rea l o r d e n . 
He 14 de E n e r o ú l t i m o . E l 
pl iego He condic iones á q u e h a 
de sujetarse la espresada s u -
basta se m a n i f e s t a r á en esla 
C o m i s a r i a y en la Secretar ia d e l 
A y u n t a m i e n t o á cuan tos g u s -
t e n interesarse e n la .subasta. . 
L e ó n I . 0 de J u n i o de 1 8 5 9 . = 
F é l i x de Cast i l lo . , 
Dios g u a r d e á V . S. m u c h o s 
a ñ o s . V a l l a d o l i d 7 de J u n i o de 
1 8 5 9 . s M a r t j n e z á ¿ S r . G o b e r -
n a d o r M i l i t a r de la p r o v i n c i a 
de L e ó n . . 
D o lo s A y u n t a m i e n t o s . 
A l c a l d í a cons t i t uc iona l de 
S a r j a s . 
Ins ta lada la nueva j u n t a p e -
r i c i a l de este A y u n t a m i e n t o , de-
t e r m i n ó que lo i los los vecinos 
y forasteros que en su t e n n i n o 
J u r i s d i c i o n a l p o s e e » c u a l q u i e r a 
clase de r iqueza c o m p r e n d i d a 
al pago d e la c o n t r i l i u c i o n de 
¡ u i u u e b l c s , cu l t ivo y ganader ia , 
presenten sus relaciones esac-
tas en la Secretaria de este m u -
nic ip io d e n t r o de veinte d í a s 
desde la p u b l i c a c i ó n del o p o r l u -
n o a n u n c i o en el Role t in o f i -
c i a l para en su vista proceder 
con la delicadeza que se .desea 
á la reclificacion del a m i l l a r a -
m i c n t o , base para el r é p á r l o da 
la indicada c o u l r i t i u c i o i i en el 
a í i o i n m e d i a t o d e 1860 , b ien 
en t end ido q u e t r a n s c u r ú d o el 
l é r m i n o s e ñ a l a d o , la J u n t a f o r -
m a r á el e v a l ú o de riijui-z?, se-
g ú n los datos que pueda p r o -
porc iona r s in que d e s p u é s n i n -
g ú n con t r i buyen t e tenga d e r e -
I l a l i i é n d o s e c o n c e i l M o p o r 
R e a l ÓIMILMI i l s 1S c i d mes 
p r ó x i t n o pas íu lo al pt ie l i lo de 
Va l ' l ocas l í lU) p iM- lcnoc ien te al 
d i s t r i t o m u n i c i p a l de l i u í i a r , la 
co r t a de l e ñ a s - d e mala de r o -
ble en u n a cstension s u p e r f i -
cial de c u a t r o fanegas de t r i n r -
co Rea l , ó dos h e c t á r e a s , c i n -
c u c n l a y ocho á r e a s , al s i t io 
d e n o m i n a d o Nava jon ; se hace 
saber p o r m e d i o de esle a n u n -
cio q u e la subasta y r emate 
p ú b l i c o s t e n d r á l u g a r e l dia lá6 
del c o r r i e u l e en la casa consis-
t o r i a l de d i cho A y u n t a m i e n t o , 
de diez a doce de su m a ñ a n a , 
ba)0 la presidencia de su A l -
calde; a d v i n i e n d o q u e el pl iego 
de condic iones á - q u e l i a de 
sujetarse la espresada subasta 
se man i f e s t a r a en esta C o m i -
saria , y en la S e c r e t a r í a de d i -
c h o A y u n t a m i e n t o a cuan tos 
deseen interesarse en el la . L e ó n 
2 de J u n i o de 1 8 5 9 . = F e l i x d é 
Cast i l lo 
en 1.250 premios de la m a n e -
ra s iguiente : 
LOTERIA NACIONAL MODERNA. 
Prospecto del sorteo que le lia de cele-
brar el día 22 de Jumo de 18u!). . 
C o n s t a r á de 3 5 . 0 0 0 B i l l e -
tes a l p t ec io de 1 2 0 reales, 
d i s t r i b u y é n d o s e 1 5 7 . 5 0 0 pesos 
dos ' 
Val rec-iho do csln f^rJcn ta - servirá 
V . S. llar, punluiil avias. . 
Lo que se hace aolono á los /unció-
varios del ramo de l'ropiedaJtt y Dere-
chos del Estado y á cuantos correspon-
da et puntual cinn/ifimien/a de lo itler-
miiuido en la auliñur lleal orden, lean 
l . " de Junio de lSi>9.=Genaro Alas. 
N ú m . 2G0. 
• H l J u e z de . 1 " . i n s t a n c i a 
¿le J i c r n i i l l o (te S a y a g ó me d i -
ce c o n f e c h a 21 d e l mes p r ó -
x i m o p a s a d o l o f/uc sigue: 
« E l A lca lde de L u e l m o en 
of ic io fecha de h o y q u e rec ibo 
i las once y inedia de la m a ñ a -
n a , m e da parte q u e en la n o -
che precedente h a n sido r o b a -
das de la Ig les ia P a r r o q u i a l de 
d icho pueblo las alhajas q u e van 
n C O D I Í M n a c i ó n anotadas: en su 
consecuencia, he acordado d i r i -
g i r m e á V . S. c o m o lo hago, 
para q u e por ' med io de l B o l e -
t í n of ic ia l ó c o m o l o eslime mas 
o p o r t u n o , p r evenga á los A l c a l -
des de los pueb los de esa p r o -
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IJOS Billetes e s t a r á n d i v i d i -
dos en Decimos q u e se espen-
d e r a n a 12 reales cada u n o 
eu las• Ad immsl i 'Mc ioncs i de la 
l i e n t a desde el ( l ia- ' 10 de J u m o , 
• • A l ' d í a s igu ien te de celebrar-
se e l ' n o r t e o se d a r á n al- p u b l i -
co listas de los n ú m e r o s que' 
cons igan p r e m i o , • ú n i c o d o c u -
m e n t o p o r el q u e se efeclua-1 
r á u los pagos s e g ü n lo p r e v e n i -
d o en e l a r t í c u l o 98'de l a - I n s -
t r u c c i ó n v igen te , d e b i e n d o ' r e - -
clamarse con e x h i b i c i ó n de " los : 
l i d í e l e s , c o n f o r m e á ' lo -es t ab le - ! 
cu lo en el 32. ' L o s p r emios se 
pagaran en- las A d i m u i s l r a c i o - ' 
nes en que se v e n d a n los - I t i -
lletes en e l m o m e n t o en q u e 
se presenten para s u cobro ; 
= E l D i r e c t o r Gene ra l , M a -
n u e l M a r í a H a z a ñ a s . • 
ae p i a i a . » 
TJO f j i ie se i n s e r t a en e l 
B o l e t í n o f i c i a l á lot-efectos ifue 
se expresan . L e ó n i . " de J u -
n i o de i8!>c).=Gfffiaro A t a s . 
L O T E R I A P R I M I T I V A ' . -
E l L ú n e s 27 de J u n i o se 
verifica la Uslracuio.n en M a i l r i i l 
y se c ier ra el j i i r g o . c n esla c a -
pi ta l el M i é r c o l e s 2 2 de d i -
i . l i o mes á las doce de su 
maj iann . = E l A d i n i n i o t r a d o r , 
M a r i a n o G a r c é s . 
N ú m . ' 9 6 1 . 
L o s Alcaldes q u e n o l i a n 
ingresado en la D e p o s i t a r í a i lc 
esle G o b i e r n o de p rov inc i a el 
i m p o r t e de los d o c u m e n t o s del 
r a m o de vigi lancia que h a n ex-
p e d i d o , en el a ñ o de 1 8 5 8 , l o 
v e r i f i c a r á n en l o d o el p resen-
t e .mes bajo a p e r c i b i m i e n t o de 
a p r e m i o , de t i iendo hacer lo al 
p r o p i o t i e m p o p o r l o q u e res-
pecta á los d e l a ñ o a c l ü a l . L e ó n 
7 de J u n i o de . 1 8 5 9 . = G c n a r o 
Alas . 
N ú m . 269. 
E l l i m o . Sr . D i r e c t o r g e -
n e r a l de G o b i e r n o me dice con 
f e c h a i 9 d e l mes p r ó x i m o p a -
sado lo que sigue: 
P o r Reales ó r d e n e s q u e l ia 
c o m u n i c a d o e l M i n i s t r o de la 
G u e r r a á este de la G o b e r n a -
c i ó n , h a n s ido declarados baja 
de f in i t iva en el e j é r c i t o , el Capi -
t á n d e l b a t a l l ó n cazadores de 
Simancas, 1). J u a n Z a m o r a Q u e -
sada, e l T e n i e n t e del de A r a -
AüiUXCIOS' PARTlCULARfiS. 
H I S T O R I A D E L A G U E R R A 
DE ITALIA. .;• . 
L a l e c t u r a p a r a t o d o s . 
Semannrio üiitlniilu.. Sale loilov los s.i-
badosen Ib.paginas de.a.f.iliftcoa ... 
. . ,,-48 CIÍIQIIIIIOÍI y 4,.gríilj¡ido8.. 
Desde el s á b a d o 21 - de M a -
yo ha empezado á •publ icar "la 
H i s t o r i a de l a g u e r r a ' de l i a -1 
l i a ; i l u s t r a d a : ' h l - n u m e r o d é 
hoy cont iene dos "grandes y 
magni f icas laminas: Cada sema-' 
na •dedicara a lgunas ' co lumnas 
a esta'1 interesante y " palpitante ' 
his toi ' ia¿ la cual i r a - a c o m p a ñ a -
d a de sus cor respoodlen tes g r a -
ba dos. 
• L a l ec tu ra para ¡ t o d o s c o n 
sus novelas, el ' cu r so de • ' l i -
t e r a t u r a , de L a m a r t i n e : y su' 
par te c ient í f ica i y recreativa,1 es 
•el- . p e n ó d i c o - m e j o r j ' "mas ins-
tes. 
D a d o en A r a n j u e z á M o s de 
J u n i o de 1 8 5 9 . = E » l á r u b r i c a -
d o de la Real m a n o . = E I P r e -
sidente de l Consejo, de M i n i s -
t ros , L e o p o l d o O ' D o n n e l l . 
Se l la l la vacante la Secr r ta -
r í a r iel A y u n t a m i e n t o fie C.-is-
t r o l i c r r a , en esta p r o v i n c i a , d o -
tada en 4 ^ 0 rs . anuales , s i e n -
d o o b l i g a c i ó n del q u e obtenga 
cola plaza es lender las actas y 
d e m á s q u e se d i spone en el 
a r l í c u l o . 9 4 del r e g l a m e n t o pu-
blicado para la e j e c u c i ó n de la 
ley de 8 de E n e r o de 1 8 4 5 , 
sobre o r g a n i z a c i ó n y a t r i b u c i o -
nes de los A y u i i l a i h i e n l o s , des-
e m p e ñ a r la S e c r e t a r í a de la 
J u n t a per ic ia l encargada de ha-
cer los a m i l l a r a m i e n t o s de la 
r iqueza t e r r i t o r i a l , f o r m a r , bajo 
la i n s p e c c i ó n de l Alca lde , los 
estados, relaoiones y hacer los 
d e m á s trabajos de l se rv ic io p ú -
bl ico , despachando lodos los 
asuntos de su i n c u m b e n c i a y 
s iendo responsable de la fulla 
de p r e c i s i ó n , exac t i tud y p u n -
l u a l i d a d que se a d v i i l i c r c . L o 
que se anunc ia en esle p e r i ó -
d ico oficial para s u p r o v i s i ó n 
c o n a r r e g l o a l R e a l decreto 
de 19 de Oc tub re de 1 8 5 3 , á 
I r u c l i v o é interesanle, ' y el mas 
barato de los conocidos hasta 
el dia, y q u e mas c i r c u l a : bas-
te decir q u e en menos de cua-
t r o meses l ia ob t en ido mas de 
8,000 suscr i tores . Prueba de e l lo 
es, q u e hoy paga mas de t i m -
bre que n i n g ú n o t r o p e r i ó d i c o , 
y q u e cada semana l iene . q u e 
a u m e n t a r cons iderab lemente la 
t i r ada . • 
Venlajas i m p o r t a n t e s para 
los suscri tores: el q u e pierda ó ' 
estropee u n > n ú m e r o , p o d r á 
s iempre ob t ene r lo suelto : p o r . 
c u a t r o cuartos:- t odo el q u e 
q u i e r a suscribirse desde el p r i n -
cipio,- do puede ¡ h a c e r , ' pues' hay '. 
colecciones completas : ¡:-
•••'¡ 'Precioí: M a d r i d tres m e - " 
ses,-t8 r s ; seis- meses , -15; u n - ' 
a ñ o , 28 . E n ^provincias , ' f ranco: ' 
de'- p o r l e , tres meses, O 2;-seis; 
2 1 , u n a ñ o , 58 
- Se s u s c r i b e en M a d r i d " e n • 
la l i b r e r í a ex t r ange ra y nacio-
na l de I ) . ; C i r i o s B á i l l y - B a ü ' > 
Hie re}! ' l ib re ro de ' C á m a r a " d e • 
SS. M M ¡ y de la Un ive r s idad1 : 
cen t ra l , c a l l e v d e l P r í n c i p e : n u - > 
m e r o 1 I , y e i r todas -las l i b r e - 1 
r í a s y admin i s t r ac iones ' de c o r - ! 
reos-del r e i n o . " ».- . :JB-IU » . ; • . . . > 
Impreota de la Viuda i Hijo» de Miüon. > 
d ico oficial - p a r á s u p r o v i s i ó n , 
con a r r e g l o a l Rea l decre to de 
19 de O c t u b r e de 1 8 5 3 , í c u -
yo efecto d e b e r á n los a s p i r a n -
tes d i r i g i r sus so l ic i tudes a l 
Alca lde de l expresado A y u n t a r 
m i e n t o d e n t r o d e l t é r m i n o t ic 
u n -mes,- i c o n t a r desde la- i n -
s e r c i ó n de l piesen te a n u n c i o , 
a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos necesarios. L e ó n 3 0 de M a -
yo de 1 8 5 9 . = G e t ) a r o Alas . . 
D e í a s Of l c inas d o H a c i e n d a . 
ADMlNISTIt ACION. l 'RINCIPAL 
Dr. m c i E S D A rüm . ic v m LA P K U V I X -
C U DE I.BON. 
E S T A D Í S T I C A . 
- C i r c u l a r . 
E n v i r i u d de lo dispuesto 
p o r el E x c m o . Sr . D i r ' e c io r ge -
n e r a l de C o n t r i b u c i o n e s e n s u 
o r d e n c i r c u l a r de 11 de M a y o 
p r ó x i m o pasado, se h a n p u b l i -
cado en los Bolet ines oficiales 
de osla p r o v i n c i a n ú m e r o s 66,, 
G7 y e l presente las reglas & 
q u e -dichas corporac iones h a -
b r á n precisamente de sujetarse 
en la f o r m a c i ó n de las ca r t i l l a s 
de e v a l u a c i ó n , c o n a r r e g l o á 
las cuales deben fo rmar se des-
p u é s los a m i l l a r a m i e n t o s de la 
r iqueza t e r r i t o r i a l de cada 
